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Abstrak 
 
Penggunaan Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) boleh dijadikan satu pendekatan alternatif dan memberi 
sumbangan penting ke atas pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan teknikal dan vokasional.  Modul 
merupakan satu siri aktiviti pembelajaran yang dirancang secara sistematik bagi membantu pelajar mencapai 
objektif pembelajaran. Kajian ini bertujuan untuk menilai keberkesanan MPK Peta Minda Buzan (PMB) terhadap 
pencapaian pelajar Pendidikan Asas Vokasional (PAV). Seramai 88 orang pelajar PAV dipilih sebagai sampel 
kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan reka bentuk kajian kuasi-eksperimental. Data dianalisis 
dengan menggunakan perisian SPSS dan nilai kebolehpercayaan instrumen adalah α = .898. Ujian korelasi Pearson-
r digunakan untuk mengenal pasti kekuatan hubungan antara pembolehubah.  Keputusan ujian korelasi 
menunjukkan terdapat hubungan positif sederhana yang signifikan antara tahap penguasaan PMB dengan markah 
ujian pencapaian (r = .890).  Keputusan analisis data ujian ANCOVA menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang 
signifikan markah ujian pos pencapaian antara kumpulan rawatan (KR) dengan kumpulan kawalan (KK) (p<.05).  
  
Katakunci: kuasi-eksperimental, modul pembelajaran kendiri, pencapaian, pendidikan asas vokasional, pendidikan 
teknikal dan vokasional, Peta Minda Buzan 
 
 
Buzan Mind Map module and the educational achievement of 
Malaysian basic vocational students : An impact study 
 
 
Abstract 
 
A module is a series of learning activities systematically designed to help students  achieve  learning objectives. 
Using self-instructional module can be an effective alternative approach in vocational education. This study  
evaluated the effectiveness of Buzan Mind Map (BMM) self-instructional module on Malaysian Basic Vocational 
Education (BVE) students’ achievement. A total of 88 BVE students were selected as research samples using  
quantitative and quasi-experimental research design. Data were analyzed using SPSS and the reliability of the 
instrument was α = 0.898. The Pearson-r correlation test results indicated that there was a significant moderate 
positive correlation between the mastery level of BMM and the students’ achievement test scores (r = 0.890). The 
ANCOVA test showed that there was a significant difference  between the treatment group and control group for the 
post-test results (p <.05).  
 
Keywords: achievement, basic vocational education, Buzan Mind Map, quasi-experimental, self-instructional 
module, technical and vocational education 
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Pengenalan   
 
Alat berfikir berupaya menajamkan pemikiran dan melatih seseorang berfikir dengan baik (Sulaiman, 
Aziz & Mok, 2011).  Selain itu, alat berfikir merupakan instrumen yang dapat membantu seseorang 
menggunakan minda dengan lebih sistematik dan berkesan (Nor & Mohd Ramli, 1998).  Oleh itu, idea-
idea yang disampaikan akan menjadi lebih tersusun, jelas dan mudah difahami dengan menggunakan alat 
berfikir. PMB merupakan salah satu alat berfikir yang popular digunakan.  Teknik PMB membolehkan 
seseorang individu mengimbangi otak kiri dan otak kanannya dalam proses pembelajaran, di samping 
berupaya mengimbas kembali ingatan dengan berkesan menerusi penekanan konsep hubung kait dan 
imaginasi (Wong & Sharaai, 2012; Tee et al., 2010; Harrison, 2007; Buzan, 2005b).  
Tambahan pula, Buzan (2001) menegaskan bahawa proses mengambil nota dengan menggunakan 
PMB membolehkan pemikiran seseorang individu kelihatan nyata (Şeyihoğlu & Kartal, 2010), 
menyeronokkan (Othman & Othman, 2012), menggambarkan, dan menyusun pembelajaran yang 
sistematik menerusi penterjemahan pemikiran ke atas helaian kertas.  Semasa proses pembelajaran,  
penggunaan PMB sangat berkesan dalam fungsi mengambil nota daripada buku rujukan, buku teks, sesi 
kuliah, tutorial, nota kursus, bahan kajian dan bacaan sendiri (Wong & Sharaai, 2012; Doss et al., 2010; 
Caviglioli, Harris & Tindall, 2002).   
 
 
Modul pembelajaran kendiri Peta Minda Buzan 
 
Modul merupakan satu bahan pengajaran yang telah dibahagikan kepada beberapa subtopik tertentu dan 
susunan setiap subtopik tersebut mempunyai perkaitan atau kesinambungan antara satu sama lain 
(Ngadirin, 2003).  Modul berupa bahan kursus (mata pelajaran, latihan dan lain-lain) yang dilaksanakan 
secara tersendiri untuk mencapai sesuatu kemahiran.  Pengajaran menggunakan MPK sama ada 
sebahagian atau keseluruhan boleh dilaksanakan dengan kehadiran pengajar atau sebaliknya (Mohd Zain, 
2005). 
Dalam pada itu, PMB merupakan alat berfikir yang paling berkuasa yang dicipta oleh Tony Buzan 
(Paul, 2010; Buzan, 2005a).  PMB digunakan oleh semua golongan umur yang ingin menggunakan 
pemikiran dengan lebih berkesan seperti pelajar, pendidik, peniaga, jurutera dan lain-lain di seluruh dunia 
termasuklah Malaysia, Singapura, China, Vietnam, Korea, Japan, England, Ireland, Hong Kong, Mexico, 
Algeria, Thailand, Indonesia, India, Afrika, Australia, Filipina, Arab Saudi, Bahrain dan lain-lain.  Bill 
Gates iaitu Pengarah Microsoft juga mengesahkan kepentingan PMB dalam artikelnya yang bertajuk “The 
road ahead – how mind mappers are taking our information democracy to the next stage”. 
 
 
Metodologi kajian 
 
Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan reka bentuk kajian kuasi-eksperimental yang 
melibatkan dua kumpulan iaitu kumpulan rawatan dan kawalan yang menggunakan ujian pra dan pos 
pencapaian. Kumpulan rawatan diberi MPK PMB dan kumpulan kawalan menjalankan pembelajaran 
tradisional. Jadual 1 menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan diberikan ujian pra dan pos pencapaian 
yang terdiri daripada 30 item bagi topik membiak tanaman dalam khusus tanaman PAV.  Selepas 
menjalankan ujian pra, kumpulan rawatan diberikan rawatan dengan menggunakan MPK PMB dan 
kumpulan kawalan tanpa sebarang rawatan.   
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Jadual 1. Ujian pra, pos pencapaian dan rawatan 
 
 
 
Dapatan kajian 
 
Perbezaan min markah ujian pos pencapaian antara kumpulan rawatan (KR) dengan kumpulan kawalan 
(KK) 
 
Jadual 2 menunjukkan min ujian pencapaian secara keseluruhan mengikut kumpulan.  Secara 
keseluruhan, ujian pra pencapaian bagi kedua-dua kumpulan adalah berada pada tahap rendah.  Dalam 
pada itu, tahap min markah ujian pos pencapaian bagi KR selepas rawatan diberikan menunjukkan 
peningkatan yang baik daripada 28.94% kepada 44.04% iaitu sebanyak 15.10%.   
 
Jadual 2. Min markah ujian pencapaian pra dan pos 
 
Perbezaan min markah antara ujian pra dan pos pencapaian KR dan KK 
 
Jadual 3 menunjukkan analisis ujian-t perbezaan min markah antara ujian pra dan pos pencapaian dalam 
KR dan KK.  Tidak terdapat perbezaan signifikan min markah ujian pra dan pos pencapaian dalam KK 
(p>.05).  Sebaliknya, terdapat perbezaan signifikan min markah ujian pra dan pos pencapaian dalam KR 
(p<.05). 
 
Jadual 3. Analisis ujian-t perbezaan min markah antara ujian pra dan pos pencapaian dalam kr dan kk 
 
 Paired Differences 
    95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
   
Min Pra-Min 
Pos 
Mean Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
Lower Upper t df Sig.  
(2-tailed) 
KR -.15177 .08869 .01294 -.17781 -1.2573 -11.732  46 .000  
KK -.00569 .03064 .00479 -.01536 .00398 -1.189 40 .241 
*Perbezaan yang signifikan pada p<.05 
 
Perbezaan min markah ujian pos pencapaian antara KR dan KK secara keseluruhan 
 
Jadual 4 menunjukkan analisis ujian ANCOVA perbezaan min markah ujian pos pencapaian antara KR 
dan KK secara keseluruhan.  Keputusan analisis data ujian ANCOVA menunjukkan bahawa terdapat 
perbezaan yang signifikan min markah ujian pos pencapaian antara KR dan KK secara keseluruhan 
(p<.05).   
 
 
 
 Ujian Pra Pencapaian MPK PMB Ujian Pos Pencapaian 
Kumpulan Rawatan X X X 
Kumpulan Kawalan X - X 
Kumpulan Min Ujian Pra Pencapaian (%) Min Ujian Pos Pencapaian (%) 
KR 28.94 44.04 
KK 25.61 26.34 
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Jadual 4. Analisis ujian ancova perbezaan min markah ujian pos pencapaian antara kr dan kk secara 
keseluruhan 
 
Source Dependent Variable 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model Ujian Pos  2.129(a) 2 1.065 278.040 .000 
Intercept Ujian Pos  2.777E-5 1 2.777E-5 .007 .932 
Min Pra Ujian Pos 1.425 1 1.425 372.150 .000 
Kumpulan Ujian Pos  .395 1 .395 103.255 .000 
Error Ujian Pos  .325 85 .004   
Total Ujian Pos  13.707 88    
Corrected Total Ujian Pos  2.455 87    
*Perbezaan yang signifikan pada p<.05 
 
Hubungan antara min markah ujian pos pencapaian dengan min tahap penguasaan PMB 
 
Jadual 5 menunjukkan analisis korelasi antara min tahap penguasaan PMB dan min markah ujian pos 
pencapaian.  Keputusan analisis data ujian korelasi menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif 
sederhana yang signifikan antara min tahap penguasaan PMB dan min markah ujian pencapaian (r = 
.890). 
 
Jadual 5. Analisis korelasi antara min tahap penguasaan peta minda buzan dengan min markah ujian pos 
pencapaian 
 
*Hubungan yang signifikan pada p<.05 
 
 
Perbincangan 
 
Adakah terdapat perbezaan yang signifikan min markah ujian pos pencapaian antara kumpulan rawatan 
(KR) dengan kumpulan kawalan (KK)? 
 
Keputusan analisis data menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan min markah ujian pos 
pencapaian antara KR dan KK secara keseluruhan, iaitu min markah KR adalah lebih tinggi berbanding 
dengan KK (Jadual 4.3).  Keputusan kajian memperlihatkan bahawa pendedahan  PMB pada KR memberi 
kesan dalam membantu peningkatan min markah pelajar kepada yang lebih baik berbanding KK yang 
tidak menerima sebarang rawatan. Hal ini disokong kerana PMB adalah alat berfikir yang menekankan 
pengetahuan metakognitif iaitu tahu bagaimana untuk berfikir (Othman, Selamat & Hashim, 2010).  Alat 
berfikir merupakan instrumen yang dapat membantu seseorang menggunakan minda dengan lebih 
sistematik dan berkesan (Anderson & Krathwohl, 2001).   
 
Wujudkah hubungan yang signifikan min markah ujian pos pencapaian dengan min tahap penguasaan 
PMB? 
 
Berdasarkan analisis data, terdapat hubungan positif sederhana yang signifikan antara min tahap 
penguasaan PMB dan min markah ujian pos pencapaian pencapaian.  Hasil dapatan ini menunjukkan 
bahawa pelajar yang dapat menghasilkan PMB yang berkualiti berupaya memperoleh gred pencapaian 
yang lebih baik dan sebaliknya selepas menerima rawatan.  Hal ini kerana pelajar yang dapat 
menghasilkan PMB yang berkualiti menunjukkan dirinya berupaya menguasai isi kandungan dan 
Pembolehubah Min Sisihan piawai Pearson r p 
Tahap penguasaan PMB 19.40 2.29 .890 *.000 
Min markah ujian pos  44.04 16.44 
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mengamalkan KB, maka mampu memperolehi gred pencapaian yang lebih baik.  Perkara ini disokong 
kerana PMB dapat meningkatkan daya ingatan pelajar (Toi, 2009) dan dapat berfikir dengan lebih baik.  
Selaian itu, proses mengambil nota dengan menggunakan PMB membolehkan pemikiran seseorang 
individu kelihatan nyata dengan menterjemahkan pemikiran itu ke atas helaian kertas.  Majoriti pelajar 
berupaya melukis PMB bagi menunjukkan pemahaman ke atas topik yang dipelajari (Oh et al., 2006) dan 
memperoleh pencapaian akademik yang baik.   
 
 
Kesimpulan 
 
Secara kesimpulannya, MPK PMB dapat membantu pelajar menguasai dan meningkatkan pencapaian 
akademik suatu mata pelajaran yang dipelajari. Terdapat hubungan positif sederhana antara tahap 
penguasaan PMB dengan pencapaian akademik menunjukkan bahawa pelajar yang dapat menghasilkan 
PMB yang berkualiti berupaya memperoleh gred pencapaian yang baik.  Maka, dapat disimpulkan 
bahawa alat berfikir PMB memainkan peranan penting dalam peningkatan tahap pencapaian akademik.  
Implikasinya, pembelajaran teknik PMB ini mendatangkan dua kebaikan serentak bagi pelajar dari aspek 
penguasaan KB dan pencapaian akademik.   
 
 
Cadangan 
 
Penyelidik mencadangkan pelajar-pelajar PAV menggunakan MPK PMB sebagai satu pendekatan 
alternatif dalam pembelajaran KB bagi tujuan penguasaan pencapaian akademik. 
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